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Interesantes m en infesta dio mes
del seiior. Pérez Madrigal
Ha dicho que el se-
fior Prieto en el (Ilii-
7
no Consejo, censuré
con dureza al mlms-
tro de Agricultu da
Desde aquel momento, seguir
afirma el diputado, quedé
planteada por el señor Azaya
la crisis.-Se van a ofrecer car-
teras a los :eiiores Gordon
Ordos y Feced
MADRID, 7.--En los pasillos del Gon-
greso, ante un grupo de diputados y pe-
riodistas, el se flor Pérez Madrigal ha
hecho unas declaraciones que han pro-
ducido enorme impresión política.
E1 diputado por Ciudad Real ha ase-
gurado que en el ultimo Consejo el se-
zior Prieto atacó duramente al ministro
de Agricultura, don Marcelino Domin-
go, diciéndole, entre otras cosas, que
sólo había llevado a la <<Gaceta» litera-
tura, pero no disposiciones que pudie-
ran curnplirse.
En aquel momento quedé planteada
la crisis. Asi lo manifesté a sus compa-
fieros el propio Señor Azaña. El jefe del
Gobierno expuso al Gonsejo su propési-
to de reorganizar el Gabinete para dar
entrada en él a los seiiores Gordon Or-
das y Feced, a quienes se les ofrecerá
las carteras de [industria y Goniercio, de
nueva creación y la de Agricultura, res-
peetivamente.
Estas manifestaciones del Señor Pérez
Madrigal están siendo objeto de muy
variados comentarios.
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El sénior Prieto no
quiere hablar de sus
disgustos con el mi-
nistro de Agricultura
MADRID. 7.-Los periodistas, des-
pués de escuchar las manifestaciones
del sexior Pérez Madrigal sobre lo ocu-
rrido en el liltimo Consejo, han interro-
gado al ministro de Obras P(1b1icas so-
bre sus disgustos con el .ministro de.
Agricultura.
Ante el momento político
Se ha reunido el Co-
mité ejecutivo del
Partido Socialista
Los periodistas no han podido
obtener la menor referencia de
lo tratado.-El seiior Besteiro
cree que los acuerdos no serán
de importancia política, porque
ya se los lnulaieran comunicado
<i
MADRID, 7.--Se ha reunido esta tar-
de el Comité ejecutivo del Partido So-
cialista. A esa reunión se ha concedido
extraordinaria importancia política en
los pasillos del Ingreso.
Los diputados han hecho comenta-
rios y cébalas, siendo creencia general
que el citado Gomita se había reunido
para tratar del actual momento político.
y para tomar acuerdos pertinentes.
Terminada la reunión los periodistas
han abordado a los miembros del Comi-
té. A pesar de los esfuerzos realizados
por los reporteros, no han podido obte-
ner la menor referencia de lo tratado.
Todos los componentes del citado Comi-
té, como respondiendo a una consigna,
se han negado a hacer manifestaciones.
. Los periodistas 'han interrogado al
se flor Besteiro en su despacho oficial.
El presidente de la Ganara ha dicho
que ignoraba lo tratado y aprobado en
la reunión del Gomita ejecutivo del Par-
tido Socialista, pero podía asegurar que
ninguno de los acuerdos adoptados ten-
dria importancia política o parlamenta-
ria, ya que de no ser así, se lo habrían
comunicado inmediatamente.
Le han dado a conocer las declaracio-
nes de Pérez Madrigal y el ministro,
por toda contestación, se ha limitado a \
sonreír.
Esta actitud del selior Prieto se consi-
dera como una aflrmacién a lo dicho
par el. diputado a Cortes por.. Ciudad,
Real.
PRO RIEGOS
A modo de carta abierta
Este diario de la Repflblica titulado
EL PLIEBLO, defiende un ideario de
afirmación y consolidación del régimen
dentro de normas puramente izquierdis-
tas. Ello no implica en manera alguna
desentendimiento de los problemas ma-
teriales que afectan a la provincia, sino
que tienen en nosotros los ardientes de-
fensores que aspiran a la vanguardia.
Hay asuntos que precisan ser trata-
dos Con la máxima disérecién y cuidado,
para que nadie pueda achacarles inten-
ciones políticas o partidistas que les res-
tarian la asistencia unánime de la opi-
nién publica.
Precisamente entre los problemas me-
recedores de que no los invada el ve-
neno político y de llevar el sello de no-
ble imparcialidad, estén los <<Riegos del
Alto Aragém en plano destacadísimo.
EL PLIEBLO quiere hoy decir a uste-
des-a los cinco diputados a Cortes por
la provincia-que ha llegado el momen-
to de velar celosamente por el porvenir
del Alto Aragón,pues se ha puesto so-
bre el tapete la cuestión mes importante
de cuantas puedan presentarse.
El Plan General de Obras Hidréuli-
cas confeccionado por el Centro de Es-
tudios Hidrográficos, actualmente en
poder de la Comisión parlamentaria de
°Obras Públicas, es merecedor de que us-
tedes le presten la máxima atención, que
.lo estudien concienzudamente, que lo
analicen 'pesen y midan, que comparen
sus ventajas inconvenientes e intencio-
nes con relación al presente y al por-
venir.
Tengan en cuenta que en redor de
ese Plan General de Obras Hidráulicas
se han de poner en luego sutiles recur-
SOS por hombres avezados a presentar
las cosas en forma capaz de colmar
aparentemente exigencias, que mas tar-
de podrían llamarse a engaito.
No olviden que .3penas salido a luz el
mencionado Plan, ha dado lugar a inci-
dencias y anomalías de forma o tramite
~que harán que su examen y discusión
transcurra entre recelos y apasiona-
~mientos. No dejen ustedes envolverse en
~1ales pasiones. No se enrolen tras deter-
aninada -tendencia, sino en la que les .
marque la conveniencia de los altoara-
goneses.
Estos quieren que sea respetada
su Ley especial de <<Riegos del Alto 1
Arag6n», el Plan integro, sin desarticu-
lacién. Quieren, por tanto, el Pantano 1
de Mediano y Canal del Cinca y cuanto
tienda al riego efectivo de las 300.000
hectáreas que figuran en el Proyecto.
Este tiene las máximas garantías técni-
cas y legales, y, para desechar o modi-
ficar el Plan primitivo, seria necesaria
una refutación hecha por supe técnicos,
y éstos no sabemos que lo hayan inten-
tado siquiera. Por otra parte, tal es el
prestigio de los autores del Proyecto de
los Grandes Riegos del Alto Aragón,
tal la confianza y respeto que inspiran,
que dificilmenté saldré quien se atreva a
acometer semejante empresa.
Por este lado, pues, pisaren terreno
firme y no deben perder ni un palmo.
A la provincia de Huesca no le in~
quieta fodavia, desgraciadamente, Cono-
cer a fondo las sutilezas de los distintos
idearios de los partidos republicanos.
Todos hemos de contribuir a elevar su
espiritualidad y confiamos en que pron-
to lo conseguiremos; pero es indudable
que los <<Riegos» los sienten con intensi-
dad, tanta, que por ellos son capaces de
manifestarse unánime y virilmente, arro-
llando a ciamos se opongan a su eiecu-
cién o no los defiendan con uiias y
dientes.
Aquí, en esta casa de EL PLIEBLC,
estamos todos dispuestos a ayudar a us-
tedes en su labor de defensa de los inte-
reses provinciales. Nuestra mayor satis-
faccién será facilitarles cuantos antece-
dentes y datos juzguen de interés para
sus intervenciones.
Para dar ejemplo de celo e interés pe-
dimos a ustedes que nos envíen copias
del Plan de Obras Hidráulicas presen-
tado a la Comisión parlamentaria, los
informes del Consejo Superior de Obras
Hidráulicas, la réplica o réplicas del
Centro de Estudios Hidrográficos
cuantos datos puedan ser iztiles para la
zona regable, que por nuestra mediación
ha de alcanzar un mayor grado de difu-
sido.
Con todos los antecedentes a la vista
-ustedes y nosotros-el problema ha
de simplificarse y la mutua ayuda y cri-
tica seré todo lo eficaz que se requiere.
Las delilaeraciones del Congre-
so Nacional Radical Socialista
Marcelino Domingo,




La Reforma Agraria, dice, se
implantaré en Espacia antes
que en ninglin país del mundo.
Elogia al seiior Albornoz por
halar sido el ministro que mes
leyes laicas ha pr.-eparado.-Los
señoresDomingo yGord6nOr-
dés se atarazan y son ovacio-
nados
MADRID, 7.-A las cuatro de la tar-
de ha proseguido sus deliberaciones el
Congreso Nacional del Partido Republi-
cano Radical Socialista. Asisten todos
los delegados de provincias se advierte
la expeetacion reinante ante el anuncio
de la intervención del ministro de Agri-
Cultura.
A1 levantarse a hablar don Marcelino
Domingo, los congresistas. puestos en
pie, le tributan una ovación que dura
diez minutos. El entusiasmo es indes-
criptible.
E1 señor Domingo comienza reiirién-
dose al crecimiento de las derechas y
dice que lo considera natural y logreo
porque en Espina hay, como ha habido
siempre, dos clases de ciudadanos: Una
orase la que actúa y trabaja en la vida
publica. Otra, la integrada por quienes
no dan la cara y solapadamente hacen
labor negativa.
Elogia al Señor Albornoz, que ha sido
el rninistro que mas leyes laicas ha
dado al mundo.
Respecto de /Reforma Agraria ha
dicho que se i p antara en* España an-
tes que lo haga ningún país del univer-
so. Debemos tener en cuenta que Rusia;
que repartió las tierras sin meditar, aho-
ra, a los quince anos, esta. rectificando.
insiste en que sobre el Congreso Na-
cional del Partido Radical Socialista
pesa una grande responsabilidad. Diri-
giéndose a sus correligionarios, les di-
cc. 8~\';'z.,y1;~.a¢ E-'58 § =»*"< '  '
arrepentir nunca.
Una gran ovación premia el discurso
del ministro de Agricultura.
El señor Gordon Orclas interviene pa-
ra decir que el señor Domingo no ha re-
batido ninguno de sus argumentos, ni
le ha contestado a los puntos de su dis-
Curso.
El Señor Gordon Ordaz se acerca al
ministro de Agricultura y le abraza. Los
congresista aplauden con entusiasmo.
El presidente de la Mesa, en vista de
lo avanzado de la hora, suspende la se-





El digna presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria, nuestro buen amigo
don ]es(1s Gascón de Gotor, dirigió el tele-
grama que a contiuuacién copiamos, a los
siguientes sexi ores: Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y Navega-
cién; don Casimiro Lana Arrate, don Ra-
fael Ulled, don ]Joaquin Millo, don Pio
Díaz, don Tomes Paire y don Ramón Feced;
<<Cundido alarma angustiosa toda pro-
vincia ante plan obras hidráulicas. De
acuerdo con informe Consejo Obras P(1b1i-
cas debe evitarse todos medios se cercene
plan Riegos Alto Aragón. Cámara Comer-
cio Industria confía su defensa ley especial
7 de Enero I915~1inica manera resurgir
provincia, evitando violencias plantearianse
si intentaran mermar derechos concedidos.
»Gasc6n de Gotor, presidente.»
Don Sixto Coll, presidente de la Dipu-
tacién provincial, dirigió ayer el telegrama
que publicamos a continuación a los dipu-
tados a Cortes de nuestra provincia y la de
Zaragoza, mas a varias personalidades poli-
ticas que en muchas ocasiones y en todo
momento están a disposición para la de-
fensa de los intereses de nuestra provincia:
¢Ruego intervenga con gran interés para
que el plan de Obras Hidráulicas respete
Riegos del Alto Aragón subsistiendo sus
proyectos obras íntegramente, sin desarti-
cular, tal como propugnaba informe Conse-
jo Superior Obras Hidráulicas. Provincias
Huesca Zaragoza verían_ enorme disgusto
intento reducir obras *parciales plan gene-
ral Grandes Riegos concedidos ley especial
7 Enero 1915. Existe enorme expectación
comarcas afectadas las cuales manifesta-
rianse hostiles ante restricción derechos
consagrados Ley conciencia altoaragonesa.
Diputación provincial Huesca.- -El presi-
dente, Sixto Co1l.»
La actitud vigilante de nuestras Diputa-
ci.6n y Cámara de Comercio, es digna y
merecedora de que sea imitada por todas
las entidades amantes del progreso del Al-
to Aragón, y les tdbutamos nuestro aplauso.
1
I
Manifestaciones del sefior es-
teiro
Hoy continuaré Ya dis-
cusidn del proyecto de
Ley de Reforma del
Jurado
El programa de la sesión par-
lamentaria de esta tarde
MADRID, 7.-Terminada la sesión de
la Cámara, el presidente se flor Besteiro
ha recibido en su despacho oficial a los
periodistas.
Han vuelto éstos a interrogarle sobre
lo tratado y acordado en la reunión del
Comité ejecutivo del Partido Socialista,
repitiéndoles las manifestaciones que
les había hecho a media tarde.
Ha dicho el sedar Besteiro que la se-
sién de la Cámara de maflana comenza-
ré con un largo periodo de ruegos y
preguntas y que luego continuaré la dis-
cusién del proyecto -de ley que sustrae
a la competencia del Jurado determina-
dos delitos de carácter social.
Espada en el extranjero
I ¢ 9Times' enjuicia
la labor de las Orde-
nes religiosas en
Espa6a-
LONDRES. 7.--El <<Times» publica en
su minero de hoy una nota de su corres-
ponsal en Madrid, en la que se ocupa de
la ley de Confesiones y Congregaciones
religiosas. En dicho trabajo se hace his-
toria del problema religioso desde que
los jesuitas fueron expulsados por Car-
los III en 1767, y de cómo volvieron a
adquirir fuerza cuando, en 1875, Alfon-
so XII subió al trono.
Todos los políticos liberales del pre-
sente siglo, y especialmente Monet, Mon-
tero Ríos, Canalejas y Roma nones, qui-
sieron introducir en la legislación espa-
iola medidas que redujeran el poder de
las Ordenes; pero se estrellaron siempre
con la fuerza política que éstas tenían.
Según <<El Debate» continua el arti-
""J que a ' educación es de 600.000;
pero, según don Fernando de los Ríos,
asciende a 300.000,
Esta discrepancia en las cifras no hay
que atribuirla a mala fe, sino sencilla-
mente a que las Ordenes religiosas no
han publicado nunca estadísticas, y en_
realidad no se sabe el numero de alum-
nos que reciben ensefxanza en sus cen-
tros.
<<Las Ordenes religiosas-dice-se han
manifestado como defensoras del regi-
men extinguido en España. Es popular
en España la anécdota de un alcalde de
un pequeño pueblo andaluz, que telegra-
fio al gobernador civil: <<Acabo de pro-
clamar la Republica. a Qué hago con el
cura?», lo cual puede que no sea verdad;
pero es una exacta ilustración de los
sentimientos populares: del antagonismo
entre republicanos y el catolicismo ro-
mano.
ése va a reorganizar el Go-
lmierno?
Se cree que' en el
Consejo que hoy pre-
sí diré el jefe del Es-
.tado, quedaré diluci-
dado el horizonte po-
Hitico
una personalidad minlsten ,
asegura que seré nombrado
ministro de Hacienda el actual
subsecretario señor Vergara y
que se crearé el M1n1steno de
industria y Comercio
MADRID, 7.-La eXpeotacién política
crece por momentos. Ha llegado a su
periodo álgido y ya nadie duda de que
la crisis es inminente.
La mayoría de los comentaristas coin-
ciden en reconocer que no hay otra so-
lucién política que la ratiicacién por
parte del presidente de la Repliblica de
la confianza al sef1or Azafla. Este reor-
ganizarzi inmediatamente el Gobierno,
quedando así dilucidado el horizonte
político.
Una personalidad politiza muy desta-
cada, afeita al Gobierno, ha dicho que,
efectivamente, la reforma del Gabinete
se impone y se llevara a cabo dentro de
estos días. Desde luego la cartera de
Hacienda, quedaré vacante por enfer-
medad del sef1or Garneo, la ocupara el
actual subsecretario del Departamento
sef1or Vergara.
También ha confirmado esa persona-
lidad política que se va a crear el Mi-
nisterio de Industrie y Comercio.
En el Olimpia
Anoche debuté en el teatro Olimpia la
notable compaxiia dramática de Ana Ada-




final de José Maria Acevedo, <rLO que fue
de la Dolores», en cuya interpretación se
distinguió la siempre admirable actriz Ana
Adamuz.
Esta noche se despide la compariia con
el sensacional estreno de ¢Prostituci6n»,
obra admirablemente moderna y audaz, de
Fernández Ardavin, subtitulada <<La vida
en las mancebias>>, que ha sido uno de los
mayores éxitos de la temporada en Ma-
drid.
La forma en que Ardavin trata y pre-
,senta en escena la escabrosidad del tema,
es tan correcta como atrevida y en si des-
arrollo escénico alcanza su genial interpre-
te Ana Adamuz uno de sus mas legítimos
triunfos.
El pliblico oscense 'espera con interés
_conocer esta Obra tan ensalzada por la cri-
tica.
Las sesiones parlamentarias
Se aprueba definitivamente Ya ley de
Garanfias y comienza la discusión del
proyecto de Reforma del Jurado
Un extenso periodo de ruegos y preguntas. -Se aprueban dos
artículos del proyecto de ley sobre Desahucios de Fincas Rlis-
ticas.- El seiior Barriobero consume un turno en contra del
dictamen, excluyendo a la competencia del lirado determlna-=
dos delitos de
.Desanimación en la Cámara.
La situación social' en la pro-
vicia de Cérdolxa
MADRID, 7.-A las cuatro de la tarde,
abre la sesión el señor Besteiro. En esca-
ios y tribunas, escasa animación.
Se aprueba el acta de la anterior se-
sién.
Se entra en el periodo de ruegos y
preguntas. Se formulan varios que care-
cen de interés
El selior Garcia Hidalgo habla sobre
la situación social de la provincia de
Córdoba. Anuncia una interpelación por
considerar el asunto de extraordinaria
importancia.
El ministro de Obras Publicas, la acep-
ta.
Elseior Martin se lamenta de que el
ministro de Obras Pliblicas persiga a los
ingenieros de Caminos, vulnerando la ley
de Bases.
El ministro de Obras Publicas niega
tal persecución. Anuncia que muy en
breve quedara formado y aprobado el
escalafón de esos funcionarios con el
que se evitaran algunas anomalías, que 1
ahora. efectivamente. se observan.
carácter social
El proyecto de ley de Desahu-
cios dé Fincas Rústicas
Comienza la discusión del proyecto de
ley sobre deshaucios de fincas rf1sticas.
Intervienen varios diputados en el deba-
te y se aprueban los dos primeros ar-
ticulos del proyecto, suspendiéndose la
discusión hasta la sesión de mariana.
Aprohacién definitiva de la
ley de Garangias
Por gran mayoría de votos se aprue-
ba definitivamente la ley del Tribunal de
Garantías Constitucionales.
Se pone a discusión el dictamen exclu-
yendo a la competencia del Jurado deter-
minados delitos de carácter social.
El sexior Barriobero consume el pri-
mer turno en contra. Gensura con dure-
za el proyecto y dice que lo que debe
hacerse es formar una policía netamente
republicana, con lo que no haría falta la
aprobación de esta ley.
El presidente de la Cámara, en vista
de lo avanzado de la hora, suspende.
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Hoy, JIIEVES
DESPEDIDA DE LA COMPANIA DDAMATICA DE
muz
Primer actor y director: EMII_IO Tl-IUII_l_IER
ESTDENO del exitazo del alió
- Q (La vida eh lesP RCSTITU Cl N m§n¢QIbf3S)
Tres actos, originales de LUIS .F. ARDAVIN
Taquilla abierta: de once a una y desde las cinco de la tarde.
A las diez y mediaNOCHE





E  S Q U E L  A  S (La vida en las mancebías)
El Pueblo A ga
Teatro Gdeén
| Estreno de la guari superproducción F0x Film, titulada
Una deliciosa comedia moderna llena
EE. `grd6i8 y ébxiiicidéd, infefpretada por
I r |






















































Muchas veces, las cosas pequerias,
ni rrfih s, infiuyén en nosotros mes pb-
derosamente que los géhndes aoonte-
nimientos. Así conmigo ahora, an.t¢
este peque fio diálogo sin importancia
que estoy escuchando.
Voy en el Metro, en él trayecto de
un tribajoa otro, da un dbligacién
termipadga otra que va a comenzar.
Errfl'5nfé de mi se Sientan dos mucha-
chis '}.§Svbnés. La mayor no pasa de
veintidós anos; la menor no llega a `
los veinte. Y charlan, cansadas de su
actividad_ diaria. . .
-Ya u yes--dice una- no paro
en todo el día. .
. Y pa.ra mayor demostra.c.i6n s u-.
mera una larga lista de compras, visi-
tas a la modista .y al peluquero y
citas con amigas. Todo ello acompa-
xiado dé géstd§ de tedio.
Y agrega: .
-Con esta vida Qc ajetreo constante
me voy a aviejaren seguida.
La otra asierite. Su vida es también
agobiantemente activa, y lo peor es
que en su casa se aburre sobefana-
mente, porque ya no le queda nin-
guna labor que hacer.
-Aunque ya tengo varias-dice a
su amiga-, estoy por comprarme
lana para otra chaquetita de punto.
La otra asiente. Nunca esta de mis.
Yo las miro asombrada. Y recuerdo
'uiias frases de un libro escrito hace
muchos axis, a raíz de la guerra, por
Margarita Nelken. Decían:
<<Nuestro.. feminismo ha de lraér
también este otro resultado que pu-
diéramos llamar <<la .desaparición de
las ociosas». Tratase aquí, 'no de las
mujeres que trabajaren para ganarse
la vida, sino .de las mujeres que tra-
bajarén fuera de esa perentoria nece-
sidad. Los l prolgre'sdS de Ir educación,
el mkyrir cultivo espiritual harén que
Ya .riuujér no se contente con vivir
fl*iv'ol%1Ynente».
Y he aquí que cerca de quince arios
después, me enfrento con estas dos
muchachitas, ejemplo plano de frivo-
iiaad.
Pudierais darme envidia, mucha-
tiias, y me dais pex}a. - . . _: ..-
Jévéhes, fuertes,lllenas de energía,
sois iriutifes para los demás y para
vosotras mismas.
Ese tedio que yo nunca sentí y que
os ataca tan fuertemente, gno os lo .
Por mis que la Secciém Agrom3n1icz1,
indicé la conveniencia de slilfatar las vicias,
y forma de hacer el caldo bordelés, me
permito recomendarlo nuevamente, ya que
la experiencia en mi larga vida me ha de-
mostrado el éxito seguro, siempre que se
hace antes de propagarse y con las dosis
icor todos conocidas. A nace se le oculta
que las muchas hlimedades traen consigo
el <mildiw»; no precisamente es la hume-
dad, ha de combinar con los rayos del sol,
una de esas marianas que el nublado no
deja salir el sol a Inueétra vista hasta lats
diez o las once de.la mañana, e§a impresión
-del roció `c6n el sol ocasiona la enfermedad;
giiéiieplan curativo una vez propagada Yb
creo que no. 4Qué hace el sulfato para evi-
tar su p rcpagaciéh? Dar una resistencia a
uvas y vástagos que el sulfato le ha capaci-
t4do.(est0 para los incrédulos).
Muchos se lamentan de no haberles dado
resultado la sulfataciéh; si llegan tarde, no
hay caso; si hace con menos dosis o econo-
mizar tiempo y liquido poco conseguire-
mos. @Cuanto liquido* Con arreglo al des-
puede mitigar un libro, que os enserie
tantas cosas que no sabéis, que os es-
timule u os discipline?
.;Qué enemigas del libro sois, muje-
res! y no hay amistad mas completa
y El que la del hombre con el libro,
ni caristio que canse meno.s.
Mas sl tenéis.f51'evenci6n al cultivo
del espíritu, cu-idad laque a toda mu-
jer preocupa: el cuerpo. Dadle sol y
aire y ejércioio. Que, al memos, vues-
tro ocio os haga fuerte y saludables
en el deporte. Porque ninguna de `
vosotras hablé de clases, ni.de libros,
ni de deportes. Y como vosotras, hay
tantas...
Y si carentes de egoísmo, no que-
réis cultivar vuestro espíritu. ni vues-
tro cuerpo, mostrad vuestra genero-
sidad ocupándoos de los demás.
Hay tanto, tantísimo que hacer en
cl mundo... Ignorantes como sois, co-
mo ante mi os mostrasteis, sabéis, al
menos, porque sois seiioritas, leer y
escribir. No podéis imaginaros la can-
tidad de mujeres analfabetas que exis-
ten en nuestra patria. Dadles vos-
otras esos pequemslmos conoclmlen-
los vuestros. Ense5adlas a leer.
En cuanto a los ni8os, quién de
vosotras, por muy frívolas, por muy
Hieras que seáis, ni siente el instinto
maternos Pues tenéis muchos niños
humildes a quienes albergar y cuidar,
mientras sus madres trabajan (ya que
para ellas el ocio es una palabra sin
sentido), a quienes construir esas
chaquetas de punto que son vuestra
(mica habilidad manual,
Sed ixtles, mujeres, para los demás,
para vosotras mismas Que al examen
de conciencia que doria' Maria Marti-
nez Sierra pide a toda madre que
acostumbre hacer a su hijo, sea tam-
bién el Vuestro. En la noche, al aeos-
iaros, preguntaos siempre: <<Qué hi-
ce en el dio»
Y que Vuestra respuesta esté tan
llena de actividades útiles que sea Ya
sonrisa del contento orgulloso y no la
mueca del tedio la que acomparié
vuestro sueco. Que nada-_hay que
mas p`3.ename¥:te satisfaga 'q-ueIa co1'r=
ciencia del deber cumplido o la termi-
nacién del trabajo comenzado.
Victoria Priego.
Madrid. Junio. 1883.
' Consejo local de Pri-
mera Ensefuanza de
Huesca
Donativos que se han recibido con
destino a las Cantinas escolares:
Cuatro cursillistas, 8 pesetas.
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 27, kilos, 426'100.
Corderos, 47, kilos, 501'100.
Ternascos, 17, kilos, 96'300.
Terneras, 4, kilos, 343'500.
Vacas, 1, kilos, 225.
Total. reses. 96. kilos. 1592.
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arrollo, no pecarais pormés y si ppm me-
nos, con 100 litres de caldo por millar,
pliede ser suHciente, esta primitiva vez, no
creo haga falta repetir las dosis ya que na-






s1EMPRE Los MEJORES EsPEcTAc:U~L6é
Hoy ii: evos, 8 (FEMINA)
. _ 1 n
&ESte el ex káiser
'en Ganarías?
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7-
Ha fondeado el 'fumoso yate alemán
<<Quinto Pio de Hamburgo, y antes
de arribara Tenerife recorrió las vías
gallegas, Costa Azua y puertos dé Ma-
1'ruecos| E1 Capitán y propietario es
de nacionalidad italiana, se apellida
Arembelg,y por su aspecto, ya que
usa ba1°bl3blanCa y bigotes recortados
hacia arriba, la fantasía popular ha ve-
cogido el rumor de que se trata de
Guillermo II. Los periodistas estuviera
ron a bordo y lograron hablar con
los tripulantes, pero no con el propie-
tario, pues no los reoibio.
A1 salir el seriar Arembelg del bu-
que con un grupo de amigos, los in-~
formadores gráficos trataron de tirar
algunas placas, a lo que se opusieron
de un modo enérgico el seriar Arem-
belg y sus acompariantes.
Un periodito local recoge la versión
de que se trata de ex káiser, y asegu-
ra la identidad por los rasgos fisono-
micos.
El propietario del yate y varios de
sus amigos hicieron una excursión
por el \'arle de Orotava.
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Camlaio del 7 Junio de
Interino' 4 por 100...........
Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 por 100 » 1917
» 5 por 100 19227
sin impuestos...............
Amable. 5 por 100 en. 1927
con impuestos»..... r...
Amortble. 3por 100 en. 19928
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.....
» .. \5 por 100
Gfédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 pO1` 100
Acciones Banco de Espafm....
Minas del Rif.
» Chades .. .
Petrolillos..........
» Campea . . -
» F. G. Norte de Espafla
























































para Socorrer a Angola Gracia,
viuda desde hace unos días, que ha
quedado con siete hijos, todos de
corta edad y en la mayor indigen-
Almacenas de San Pedro... 15
Julieta Cabrera........ . . . 5
D. Emilio Maizal.... , ,. . . 5
Don Antonio Lamelas, un cesto de
comestibles.
Contimia abierta la, sqscripcién y
se reciben di nativos en Ya Adminis-






Péiafflla . . .
Museaiél ...





















e n e s y autobuses



































































De Sesa4Sarinena..... ..I 8,15 c.
De Almudébar-Tormos.. . . . . 9,
De Alcalé de Gurrea............. \9,
De Ayerbe(por Bolea-Loarre).... 9, c..
DeCo1ungo.. 9, C.
Del aluenga.................... 9, c;
De Robres.. 9, c..
DeGraHén......................1
»¢ol. .ol-¢o\»s»l»»o~\
NOTAS.--El Ir.en que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
. El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienla con. el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El Oren que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
EI tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28~
parra llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,46 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Concurso literario
<<Indice». de Madrid, ha organizado
un concurso para premiar cf. I.OOO
pesetas la mejor reseiia critica (de zoo
6 3oo palabras) que los lectores ha-
gan del nuevo libro <<La, mujer ante
las u1'nas», de Victoria Priego.
Aquellos que deseen concurrir pue-
den solicitar de la Administración de
<<Indice» (Apartado de Correos 283,
Madrid)_ el envió de las condiciones
detalladas.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
se reciben en la Adminis-
tracién e Imprenta de
hasta las dos m aclrugacla
Calle de la Palma. nuim. 9
é y
Seminucva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en *buenas condiciones.







Hoy, JUEYES. A las diez V media.
Despedida de Ya compafxia dramé-
tica de
ANA ADAMUZ
Primer actor y director: EMILIG
THUILLIER.
Estreno del exitazo del ario. de
Luis F. Ardavin. •
Taquilla: de once a una y descree las
cinco de la tarde.
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Interpretada por Lupe Vélez y La-
Tinto Mancha. 0,55 litro
Página 2 -9444*-G iiiM4a:2. .




Suma anterior.. . . . 45.
Suma y Sigue., 70
Zaragoza.. ... \ 8,30
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cn el pueblo de ._ .provincia de...
. luz 1/ive
Calle de .
se suscribe por _
numero. .piso
semestre al diarioEL PIIEBLO.
de . _ dc 1933.
1l' l 1
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Benes rus ni la nslllrian
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I GARAGE GE '¢. TRALBull-nuennln Huesca. J e s u s G a r o s a •
' ' ' Gas L '
pc F ll fnhrlnn llc sellas C a s a S a n t e a r l aL * GI \ :
8 8 de cauchil a .
N = Manufactura de toda clase de graba- _ 0 $ m Q Q reg
JE = dos..Placas grabadas qulm1c.amente, _
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patentado por Luis Tomes Rivarola-, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante.
S ? S 'Ili1, u manejo encl sino.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
1,Su peso? 25 kilos con el timen inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas. dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de '
Pég?il3a
,.._ , , . - . \ ' ' I" ' Ann .ni
..- . .. - . ...n . q~ 4: .~-. | Ir *
.MIP .
m
ocAsloN~ uNlcA EN l-luEscA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
terfa, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas 5
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
. A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta llquidacliin di6 co-
mienzo el día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
I dsecci6n con o mes no ero.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-











;; S l c a b r g r g
Plaza da la llnlvnrsidall,H Tnlmnn ms [usa jarcia Hernandez, mi Ielétunn 251
H u E s c A H u E s c A
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
ZADORES a Domcluo :Sli
I='ABnlcA DE micos PARA l=oToGRAI=IAs
~EmBuTInos DEL PAls, LOS NIEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
fTRlpA$ PARA EMBUTIDOS - SALAZON§_§
R t t B Fl
~I= B 0 s e s
. sznvlcIo ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
I Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S CA
ALmAcEu DE l.uBnll=lcAnTEs
As Fiske's, Crescent,
ACEITES: mmc Vacun, Monopolio.
A¢eiteS"sLipériores para Autos y Tractores._ Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpi2za?de autos y maquinaria. Acere a granel. Mono-
polio D, 4 a.,1'75; D, 8 a 2: D, 1218 .2'25; y D, 19 a 2'55
Grandes depósitos de muebles pesetas litro • .
.I u N c o M | M B R E M E D el. A Pollo IIE ~[llll[[p[l[lll lREMl (anlns SM Yimrm). nmncru I, Ilulll1madn
-vi * -un .4-»-2:
34-ill! IW P Ss. 4-J-.
I
14 4° -1"',. ,£L_,E '
' I
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEsEI.o Y SERA s u CLIENTE I Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo. Casa
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesario para construir su nido






Barómetro a O.° y nivel del mar,759,6, Humedad
relativa,6l por 100. Velocidad en 24 horas, 559 kilé-
metros. Estado del cielo, Variable, des. Tempera-
tura máxima a la sombra, 21,6. Id. mínima id~., 9'7 I
ídem en tierra. 9.5. Oscilación termométrica. 11.9. :  ' * | ,  g i  |  g  ¢  *
TAURI AS Ag l i y G d
Hn nuevo rejoneador _
dijimos.
Las hierbas de leguminosas granadas (judías, habas,
Para el 10 de Agosto
mil
Jase





una obra de cariclacl que esté en marcena
Para Ya organización de Ya Colonia
escolar de Ya Prensa
La cosa va despacio, muy despacio, con demasiada lentitud. El pliblico oscen-
se, tan caritativo siempre, tan humano y tan cordial acogedor de toda obra bue-
na, espera a Liltirna hora, como cuando se trata de asistir a una función de teatro,
para enviar sus regalos con destino a la tómbola que los periodistas estamos orga-
nizando para arbitrar los recursos que exige el desplazamiento al Balneario de
Panti cosa de la Colonia de la Prensa. No puede haber censura en esta actitud,
porque en definitiva los regalos vendrán en abundancia. Pero si queremos dirigir
un ruego a cuantas personas tengan el propósito de contribuir a esta obra de cari-
dad: La organización de la Colonia, tan compleja como delicada, se paraliza inde-
fectiblemente ante el retraso del envió de regalos. Necesitamos recibirlos cuanto
antes, hoy mejor que mañana, porque el tiempo apremia y los niños de la Colonia
tienen que ser designados. no solo para que preparen sus ropitas y todo lo necesa-
rio para el viaje, sino para que nosotros podamos decir el numero de los que han
de subir a Panti cosa. Mientras no sepamos el dinero de que disponemos nada se
puede hacer. Y para conocer la recaudación obtenida es preciso el funcionamiento
de la tómbola que se nutrirá exclusivamente de los regalos de los oscenses. Si los
periodistas tuviéramos dinero, a nadie rnolestariamos. Pero, desgraciadamente,
modestos todos, el bolsillo no responde a los anhelos del corazón. Por esta pode-
rosisima razón rogamos, suplicamos encarecidamente a los oscenses, que se apre-
suren a enviar a cualquiera de las tres Administraciones de los periódicos, los ob-
jetos que ludieran intención de regalar a liltima hora.
Parte el alma el escuchar de labios de padres honradisiynos y amantes del tra-
bajo la situación en que se encuentran algunos de sus hijos. Enfermos, raquíticos,
sin medios para poderlos nutrir, todas las esperanzas de una mcjoria-en muchos
casos de una curacién-las cifran en el veraneo del hijito querido en Pan licosa. Y
ellos, los desventurados padres, sin recursos propios, confían en la caridad de los
oscenses para que a su hijo o hija le devuelvan la salud y con ella la alegría al
hogar triste, inundado de desolación y de pena.
Nosotros, los periodistas, hacemos todo cuanto podemos hacer. Trabajar con
entusiasmo, orillar cuantas dificultades se opongan a la realización de esta huma-
nitaria obra de caridad, ser objeto de critica por parte de quien lodo lo censura,
por excelso que sea, soportar alguna que otra inconveniencia, sufrir no pocos dis-
gustos. Pero todo lo damos por leu empleado porque la recompensa es de las que
no tiene parangénz E1 devolver la salud a un n1f1o enfermo y pobre vale mes que
todas las satisfacciones materiales que pueda proporcionar la vida._
Ayudadnos, queridos paisanos, porque solos no podemos dar _alma a nuestra
obra. Enviadnos regalos, muchos regalos, porque de vuestra caridad depende la
Salud de muchos riflitos pobres, a los que ensenaremos a bendecir los nombres de
sus favorecedores.
En Monzón vive un hombre bueno y caritativo, gran poeta y excelerfte escritor,
que de vez en cuando--no con tanta frecuencia como querriamos-honra estas co-
lumnas cori sus magni5cos trabajos literarios, se ha acordado, como se acuerda
siempre que de obras de candad en I-Iuesea se.trata, de los nidios pobres. Y para
ellos, para engrosar nuestra tómbola, nos remite un estupendo reloj de pared.
Muchas gracias, querido eompaaero. Muchas gracias y perdone si a pesar de
sus órdenes terminantes no hemos guardado el incógnito. Porque aun ocultando
su nombre, por el retrato, torpe y poco fiel que de su personalidad hemos hecho,
sus convecinos de Monzón sabrán de quién se trata.
Pilar Nuque Batió, encantadora nía que formé parte de la Colonia del año
pasado nos envía una artistita cesta de Cristal, de mucho gusto. M uy agradecidos,
Pilarin, y prepárate para volver a subir este a80 al Balneario.
La distinguida dama Pilar Isaí, dueixa del acreditado establecimiento Larpima»,
también se ha acordado este alió, como el pasado, de los niaos pobres. Ha remitido
con destino a la tómbola un estupendo bolso de sefmra, de mucho valor.
Hemos recibido u donativo de 15 pesetas que el culto ingeniero director de
Yips y Obras provinciales don José Luis de Castro Espejo nos envía con el mismo
bénetieo fin.
Emiiig Berdun, nuestro buen amigo y su distinguida sexi ora cofia Victoria
Nadal, saben educar a sus hijos en la practica del bien. Asi al menos lo demuestran
los preciosos y encantadores niños Emilito y Maria Victoria Berdun Nadal que
han tenido la gentileza de enviar a los periodistas un billete de veinticinco pesetas
para la tómbola. _ _ ._
Otro donativo de caco pesetas nos entrega un a lgo de los n os pobres.
El Ayuntamiento de Barcelona
Los concejales de la
Esquerra mantienen
sus dimisiones
Qaeda aprobada una proposi-
cion, en la que se pide la diso-
lucién del actual Concejo
BARCELONA, ,~ -Había gran expecta-
Cién ante la sesión que esta noche tenia
que celebrar el Ayuntamiento. Numeroso
pliblico quedé en la calle por insuficiencia
de la tribuna publica.
Han asistido todos los concejales y bas-
tantes diputados. 4
A las diez y media comenzó la sesión. E1
alcalde accidental, señor Duran y Guardia,
di6 cuenta de una comunicación del Iuzga-
do notificando haber sido sobreseída la
causa que se sigue a los concejales señores
Sanchez Silva y Grité. El Señor Giralt pro-
nuncié un 'breve discurso de elogio hacia
el señor Grité y de consideración hacia el
Señor Sanchez. Dichos concejales protes-
tan de su inocencia.
El secretario da cuenta de las dimisio-
mes de los séniores Ayguadé y ]over,.que se
suman a las ya presentadas.
El seriar Duren hace un resumen de su
actuación como alcalde accidental e invoca
el patriotismo de todos para hallar una so-
lucion. El sénior Vilalta dice que mantienen
las dimisiones. El jefe de los regionalistas,
seriar Pellicena, se muestra partidario de
convocar elecciones inmediatamente. y juz-
ga inaceptables las dimisiones. El sexior Gi-
ralt también juzga injustificadas dichas di-
misiones, que no serán aceptadas por su
minoría.
El sénior Velilla ruega a los dimisionarios
que consiguen en sus cargos hasta que se
celebren las elecciones. El seriar Costa, en
nombre de los concejales expulsados de la
Esquerra, dice que ésta puede contar con
sus votos hasta las próximas elecciones.
Samblancat, radical independiente, juzga
completamente justificadas las dimisiones.
E1 se1Hor Vilalta califica el tono de los
discursos de acto de contención, y esto Ori-
gina grandes protestas en los radicales y
regionalistas. I usti ticarido su actitud, dice
que es consecuencia de la observada por
las otras minorías en los debates.
Se promueven frecuentes interrupciones,
y los radicales amenazan con retirarse.
Se impone el orden, y el se13or \'ilota
dice que la situación de la Esquerra es in-
sostenible, porque esté imposibilitada de
gobernar ante la hostilidad de los demás
grupos. La Esquerra no teme unas eleccio¢
mes por inmediatas. que sean. Ratifica las
dimisiones, y pide que el Ayuntamiento se
dirija al presidente de la Generalidad para
que sean convocadas aquéllas cuanto antes.
El se13or Giralt censura al jefe de la mi-
.
|
Tiene mucha ragén el saladísimo
. <<Mejisto». Las joteras de Aragón de-
ben pro/ribirasus prodigiosas gar-
ganlas que.salga de ellas en 1/og* allá
ot3'as gofas que no sean las netamente
aragonesas.
Déjense, déjense nuestras simpati-
cas bazfurras de cantar jotas adulte-
radas y' sin salsa aragonesa. Eso que-
da para las <<pijaitas» de la escena y
para las <<mzlses» rubias de la pantalla
sonora. Nuesfrasjoteras son las que,
puestas en jarras, cortan con sinceri-
dad los . estilos clcisicos y valientes,
bra:/os y nobles de nuestro inimitable
bello canto regional.
Las jotas sin perifollos.
son las jotas de Aragón;
las jotas con a zadidos,
son jotas de relumbren.
-so o-9
~La Ley de Congregaciones, ha le-
vantado en el campo de Za caverna,
una gran pol:/areda.
;No hay para tanto! La resignación
es planta de nuestro patrz'monz'o, el
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noria- de la Esquerra, y dice que es un.
inepto y causante de todo lo ocurrido.
Continúan los escimdalos, y el señor Gi-
ralt abandona sLibitamente el salen, para
dirigirse a su domicilio, donde se ha pro-
ducido una desgracia de familia.
Entre el señor Heredia, radical, y el se-
rior Lluhi, de la Esquerra, se produce un
-violento altercado. Se pone avotacion una
proposición incidental para no aceptar las
dimisiones y se aprueba por 23 votos con-
tra 18, .
Las minorías de oposición presentan
otra, en la que también se dice que se diri-
ja el Ayuntamiento al presidente de 1a-Ge-
neralidad manifestándole la necesidad de
acelerar todo lo posible las elecciones. Se
aprueba por el mismo numero de votos.
Elsenor Ulled da cuenta del fallecimien-
to de la madre del señor Giralt, y los jefes
de grupo maninestan su condolencia.
Se levanta la sesión a las dos menos
cuarto de la madrugada. Queda, por tanto,
sin resolver, pues la Esquerra mantiene sus
dimisiones, el conflicto planteado en el.
Ayuntamiento.
Parece que mañana será convocada una=
nueva ses1on, pero antes se cree que sere-
unira el Directorio-de la Esquerra..
A todos los donantes, nuestra gratitud imperecedera.
A los nombres de don Antonio Ca-
fiero, Simio da Venga, Alfonso Re-
yes, Antonio H. Marcel y muy' pocos
mis, hay que miador el de José Gar-
cia (A lgabefzo), quien en la pasada
semana se presenté al pziblico madri-
lefio como rejoneador.
begzin las criticas dé los mes re-
nombrados revisteros, el ex matador
de toros <AlgabefLo» (hijo), demostré
sus portentosas habilidades como gran
caballista, estando algo de ciente al
clavar los rejones.
En A lgabeiio, rejoneador, se vis-
lumbra la corztinuacion de la escuela
de Cmiero por la modalidad en su
arle, sabiendo armonizar el ejercicio
campero con el deporte hipico-tauri-
no. A estas_ cualidades agréguese el
que pie a tierra, es un buen muletero
v mata con muy buen estilo, y dedu-
remos que quid haya encontrado en
_Mon de su carrera' en esta modalidad
del toreo a caballo.
Admirablemente bien van todas las
gestiones encaminadas a la organiga-
cion de la magna corrida de toros que
se ha de celebrar el día de San Lo-
rengo.
§ Sirva este párrafo para aplacar la
impaciencia que accionados y no ajl-
cionados no pueden disirnular, por
saber los matadores y toros que se
las han de entender en nuestra plaga
dicho día. _
Haya que tener paciencia que todo
llegar, y hay' que darse cuenta de lo
arduo que es el cometido de la Comi-
sion para que las cosas resulten a gus-
to de todos. No han de pasar muchos
días en que se ultime el cartel y en-
tonces ya haremos comentarios.
Marmolillo.
Con el ganzxdo ocurre algo semejante. La producción de
una sola orase de ganado, como profesión rural, es peligrosa.
Si por un contagio, una rápida oscilación del mercado u otra
causa cualquiera se pierde o desprecia, sobreviene una situa-
cién económica pecuaria. La explotación s1multé1nea de va-
rias especies aumentan los beueticios, evita las quiebras tota-
les, regulariza las actividades del criador y acrecienta su ex-
periencia y emulación profesionales.
Las distintas clases de ganados tienen diferentes produccio-
nes, riesgos, enfermedades y cuidados, que se completan o
compensan, lo cual permite mejor atenderlas o sortearlas.
El ganado menor puede consumir la hierba aorta que las
caballerías abandonan. E1 mular y caballar necesita piensos
secos y Verdes, no produce mis que fuerza, es resistente a los
contagios; pero tiene mes riesgos por accidente' que el de
abasto, y estés sujeto a contingencias del mercado difíciles de
proveer.
El V8.CllI1O requiere mucha hierba, pero sus carnes se cotizan
bien y puede rendir grandes beneficios con la expotacién ru-
ral cooperativa de la leche, manteca o queso, dando queha-
cer y provecho durante el invierno a muchas familias cam-
pesinas. Es el ganado que principalmente señala el grado de
riqueza de la agricultura.
El ganado cordal es el mes precioso por su alto reudimien-
to, por su gran fecundidad y por los variados y riquísimos
manjares en que transforma. residuos y substancias que los
demás ganados desdeñan.
E1 lanar es el juico que puede aprovechar los pastos ralos
de muchas montañas y baldíos, que sin él se perderiarf. Su
eXplotación es compatible y puede armonizarse bien, en ma-
yor o menor escala, con las demás erases de ganado en todas
las circunstancias agrícolas.
La cabra es la vaca de las breas y los peñascos. La gene-
rosa nodriza de los pobres niños del Campo, y muy resisten-
he a la escasez y las enfermedades, prolífica y buena lechera.
El mes peque lio <<ganado», las gallinas, palomas, conejos,
etcétera, viven en buena compaiiia con todos los demás. Son
los huéspedes de corral mes revoltosos, gente de pio y mue-
cas, que hacen las delicias de. la campesina, y bajo sus alas
maternales pueden rendir grandes beneHcios.
Todo lob radar, todo pueblo rural necesita depender por lo
menos de tres o cuatro producciones bien equilibradas. El
agricultor debe cultivar no solo cereales, sino también forra-
jes, árboles y arbustos frutales, ganados, hortalizas y plan-
tas industriales. Solo así no estaré expuesto a la ruina y
obtendré los mayores rendimientos en cada producoion por
unidad de superficie. Si a ello une la asociación fraternal
para vender y comprar en común todo lo que necesite, será
u perfecto y rico Labrador que a todos haré r=i€8se=»?»~* . >»-
En esta provincia, lo mismo que en casi téda- Espaf'1a,e§""'
notable el desequilibrio de los cultivos y ganados; y aun es
m£ms grande el divorcio entre unos otros. Hay muy pocos
árboles; la mayor parte de la tierra roturada se labra un aHí
sin otro S610 para cereales, apenas se producen forrajes, y no
llegan a doscientos kilos de ganado por heetarea cultivada.
Al restablecer el equilibrio entre la agricultura y la gana-
deria. el labrador no debe ignorar el valor financiero de las
principales producciones, la importancia de éstas en la eco-
nomia rural, teniendo en cuenta las materias fertilizantes que
extraen de la tierra en relaeién con los precios comerciales
corrientes.
Ya hemos dicho antes que los cereales son los mas exi-
gentes en todo. Cuando solo ellos se cultivan, en la economía
rural producen el efecto de espada de dos puntas clavadas en
el corazón de la Finca y en la frente del labriego. Esto no
quiere decir que deba suprimirse el cultivo de las mieses.
El cereal es indispensable, pero es oro que fleje fabricarse
en el tibio regazo del ganado, entre las flores de los prados y
bajo el dosel de los arboles.
Con relación a los granos de cereales, la paja de los mis-
mos contiene, en igualdad de peso, la tereara parte de nitro-
geno y fosforo, doble can tirad de potasa y siete veces mas de
cal. Por lo tanto, el kilo de paja debería venderse a la tercera
parte de precio que el kilo de grano, para ser justo.
Las hierbas de leguminosas (alfalfa, esparceta, veza, tré-
bol, ate.), son el polo opuesto de los cereales, como antes
almortas, guijas, etc.), con relación a los cereales, extraen de
la atmósfera la doble cantidad de nitrógeno que contienen,
pero de la tierra absorben, mis que aquéllos, una cuarta
parte de éeido fosfórico, una tercera parte de potasa y triple
cantidad de cal.
Gultivando leguminosas, el nitrógeno del aire se capitaliza
y se moviliza para que directamente fecunde la tierra, o para
que en parte lo transformas el ganado en carne, leche, etcétera,
y en parte abone la tierra con el estiércol.
Las hierbas forrajeras gramíneas e flor (avena. ballico,
bromo, estuca, etc.), necesitan el nitrógeno del suelo y
absorben de éste mas acido fosfórico y potasa que los forrajes
de leguminosas, pero S610 la tercera parte de cal.
El que produce y vende plantas leguminosas triplica e1
Valor financiero de.1os fertilizantes de sus Campos, con rela-
cien a los cereales.
Transformando los forrajes y piensos en cama, se triplica
el valor de los elementos que constituyen aquéllos; convir-
tiéndolos en leche, se decuplica; y vendiendo sólo la manteca
`de la leche se centuplica dicho valor. La manfeoa no contiene
substancias minerales.
Domingo Ayea,





<<ya sabe Dios por qué lo hace», el
<x/lay que conformarse con la volun-
tad del Se1ior», el adSf convendré», et-
cétera, etcétera, son recursos piadosos
para consolar a los demás de sus des-
gracias. Ap/icaros la moraleja en este
caso y... <¢fOdO sea por Dios>>.
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Los caches, al pisar en los baches,
despiden el barro que no pueden guar-
dar en sus guardabarros
9-0049
Ha sido muy' comentado el conteni-
do del discurso de Martina; Barrios
en La Corada. De sus palabras pueden
obtener grandes enserian gas muchisi-
mos republicanos.. El criterio del ex
m:imlstro» radical, valientemente expre-
sado, ha puesto un serio obstciculo a
la táctica obstruccionista. Creemos
sinceramente que no puede haber ya
hostilidades exztrem/as _y sistemáticas
que a nada prdctzco ni a nada benefi-
cioso para nadie conducen.
Las palabras del señor' Margine;
Barrios son una llamada a la cordia-
lidad republicana. Ese y no-otro es el
camino ejicag para salir al paso 'de
los enemigos de la Republica. Eso
mismo nemeos pedido nosotros hace
tiempo _y°.en buen numero de articu-
los. .
Pero hay quienes entienden que eso
de la cordialidad es un mito. Así de-
jan los carninas por donde ellos pasan.
Aprendan, recojan las palabras del
diputado por Seez'lla los que necesitan
aprendérselas de memoria.
8
La noticia del arreglo de los Cosos
ha: sido- acogida con general alboroto_
Con las ganas que hay' de terminar de
una ver con la pesadilla de los barros
y° del polvo. Y sobre todo, con los de-
seos que existen de que nuestra capital
nose le confunda. con wwfiliorrio su-
cio y' descuidado.
Hemos tenido ocasión de hablar con
unos sacerdotes- rurales. Nos han ha-
blado de la distrz'bu»ci6n de los fondos
recaudados para cu-Zto y' hemos senti-
do asco e indzgnacién contra los re-
partidores q:uese quedan con las me-
jores tajadas.
INo hay dereclw! Mientras los <<pe-
ces gordos» cobran mil pesetas, tres-
cientas pesetas y doscientas cincuenta
pesetas mensuales, existen muchísimos
<<jornaleros de la sotana» que cobran
NUEVE Y' DOCE pesetas al mes. De
treinta _y cuarenta pesetas, muchos.
Ah, y' todauia el Padre Colom,
mantiene castigos y represalias contra
algunos de los que no le eran sumisos
y obedientes a sus arbitrariedades.
;C6mo estci el cotarro clerical! Y
pensar que estos hombres inspiran su
justicia en la justicia de Dios!
Joaquin Domingo.
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De interés para una zona*
regable
di ello
El día 6 de este mes de Junio ha finado
el plazo durante el Qual, los regantes. afec-
tados por el Pantano de Vadiello pudieron
presentar reclamaciones al proyecto con
arreglo al cual, ha de construirse dicha
obra hidráulica.
Ha finalizado el plazo-repetimos de in-
formacién pliblica--y advertimos a los se-
xiores alcaldes de la zona r ab1e que de-
ben enviar las certificaciones correspon-
dientes al Gobierno civil de la provincia,
advirtiendo de las reclamaciones hechas a
dicho proyecto si es que las hubo-cree-
mos que no-para que pueda aprobarse
aquél por la ]unta provincial de Sanidad y
por el Consejo de Estado, en donde con
la rapidez en uso, le seré remitida a la Di-
reccion de Obras Hidráulicas para la apro-
bacion definitiva y orden de subasta.
Por esto, repetimos, que los señores al-
caldes de los pueblos afectados en la cons-
truccion de la obra, deben, a la mayor ur-
gencia, cumplimentar lo legislado y para
poder ver en plazo breve construir eI?m..
tano tan ansiado y que ha de mejorar en i ;
regadío una zona de 1o.ooo hectáreas.
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